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Глобальна ідея започаткування елементів військово-політичного 
співробітництва європейських країн зародилась ще за часів Першої Сві-
тової війни – наприкінці 1915 р. міністр закордонних справ Великобри-
танії Грей запропонував створити міжнародну організацію задля забез-
печенні миру в усьому світі. Однак організаційний комітет по підготов-
ці проекту вище згаданої організації (Ліги Націй) було створено лише 
25 січня 1919 р. Але вже 14 лютого 1919 р. проект статуту Ліги (англо-
американська редакція) був оприлюднений.  Хоча Ліга Націй не 
змогла перешкодити початку Другої світової війни, але її діяльність 
сприяла вирішенню низки конфліктів в Європі.
По завершенню Другої світової війни економіка країн переможниць, 
зокрема Великобританії, переживала не кращі часи. Перспектива втрати 
статусу світового лідера, а й найстрашніше – розпаду імперії, змусило 
британських політиків шукати шляхи збереження свого впливу. Зокрема, 
вони вимушені були розглянути можливість реалізації ідеї післявоєнно-
го об’єднання країн Західної Європи. Можливість започаткування вій-
ськово-політичної інтеграції почала аналізуватися британською дипло-
матією ще на початку 1940-х рр. [5]. 
На початку 1943 р У. Черчилль представив план повоєнної організа-
ції світу, яка мала складатися з двох ярусів. Верхній ярус повинні були 
представляти великі держави-переможниці, а нижній – регіональні кон-
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федерації, в тому числі європейська. Першим кроком на шляху створен-
ня європейської конфедерації мало стати утворення Ради Європи. При 
цьому, за задумами Черчилля, неєвропейські держави не повинні були 
втручатися в справи Європи [5, с. 47]. Наприкінці травня 1944 р. британ-
ський посол в Алжирі Д. Купер підтримав ідею створення союзу західно-
європейських країн, аргументувавши це тим, що по завершенню війни 
залишаться дві наддержави – СРСР і США. Для того, щоб не потрапити 
під їхній вплив, а також збереження балансу сил в світі Європа повинна 
об’єднатися. Таке об’єднання мали утворити демократичні країни Євро-
пи, але його життєздатність безпосередньо залежала від можливості 
створення англо-французького альянсу [5, с. 48–49].
Європейські уряди з певним упередженням поставилися до цієї ідеї. 
На думку У. Черчилля, створення подібних союзів без залучення до них 
СРСР буде сприйняте Москвою як спроба створення антирадянського 
блоку, що негативно вплинуло б на хід війни. Крім того, такі проекти по 
завершенню війни не узгоджувалися з американським «Планом віднов-
лення Європи» (План Маршалла (1947 р.)). У зазначений період США 
віддавали перевагу створенню міжнародних організацій, а не союзів. 
У. Черчилль, який зробив значний внесок в об’єднання європейців, 
в цілому позитивно ставився до інтеграційних ідей, однак розглядав їхню 
реалізацію виключно крізь призму інтересів наддержав (Великобританія, 
США та СРСР). Саме тому жоден публічний виступ прем’єр-міністра не 
містив чіткої концепції об’єднаної Європи, робився лише наголос на 
необхідності утворення «європейської сім’ї», складовою якої мала стати 
Німеччина. Так, під час виступу в університеті Цюріха у вересні 1946 р. 
У. Черчилль заявив: «Перший крок до відтворення європейської сім’ї – це 
примирення і укладання партнерських відносин між Францією і Німеч-
чиною. Тільки так Франція знову стане духовним світочем Європи. Від-
родження Європи неможливо без духовного відродження Франції та 
Німеччини» [3, с. 378–379]. При цьому сама Великобританія, як і США 
та СРСР, мала залишитися осторонь цього процесу, набуваючи статусу 
посередника в урегулюванні можливих конфліктів в Європі і в такий 
спосіб намагаючись повернути собі статус наддержави. Особливу роль 
Англії У. Черчилль обґрунтовував тим, що країна знаходиться на пере-
тині «трьох кіл» – Британської Співдружності, англосаксонського світу 
і об’єднаної Європи. Оскільки через неї проходять всі морські і пові-
тряні шляхи, лише вона може зв’язати їх між собою [1, с. 379].
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Ідея створення «європейської армії» також належала У. Черчиллю, 
який оприлюднив її на сесії асамблеї Ради Європи 11 серпня 1950 р. 
Завдяки цій ідеї робота сесії виявилася надзвичайно плідною: було 
прийнято резолюцію консультативної асамблеї Ради Європи «Про не-
гайне створення об’єднаної європейської армії». Резолюція передбача-
ла, по-перше, інтеграцію європейської армії з армією Північноатлан-
тичного альянсу, по-друге, включення до неї німецьких військових 
з’єднань [6, с. 207]. Сам Черчилль уявляв «європейську армію» як ко-
аліцію національних сил за зразком альянсу часів Другої світової війни 
з централізованим постачанням і стандартизованим озброєнням, але 
без підпорядкування органам наднаціонального контролю [8, с. 217–
220]. У подальшому Черчилль зазначав, що його ініціатива не перед-
бачала об’єднання британських військ з «європейською армією», а була 
лише спрямована на консолідацію країн Європи. Така позиція обумов-
лювалася ключовою тезою британського прем’єра: «Ми з Європою 
заодно, але ми не є її частиною (with Europe, but not of it). У нас спіль-
ні інтереси, але ми не хочемо розчинитися в ній і втратити своє облич-
чя» [1, с. 377].
Намагання США залучити Німеччину до участі в НАТО викликало 
занепокоєння Франції. 24 жовтня 1950 р. прем’єр-міністр Фран-
ції Р. Плевен представив план створення «європейської армії» (засну-
вання Європейського оборонного співтовариства [9] (ЄОС)), який мав 
стати альтернативним варіантом вирішення проблеми переозброєння 
Німеччини. 
Починаючи з 1951 р., США демонструють підвищений інтерес щодо 
створення «європейської армії». Початок «Холодної війн» спонукав Спо-
лучені Штати Америки шукати засоби зупинення радянської експансії 
в Європі. Важлива роль у реалізації цього завдання Вашингтон відводив 
Німеччині, яку він мав намір реінтегрувати в Європу, а німецьку армію – 
до європейської армії та армії НАТО. Зважаючи на необхідність заспо-
коєння Парижу та інших європейських столиць, США висловили згоду 
з Великобританію стосовно того, що ядром об’єднаної Європи мають 
стати Франція і Німеччина. Саме тому адміністрація США погодилася 
з тим, що більш продуктивним буде створення конфедерації декількох 
європейських держав, аніж спроба формування більш широкої за своїм 
складом організації за участю Великобританії [6, с. 769]. У вересні 1951 р. 
під час роботи Вашингтонської конференції міністри закордонних справ 
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США, Великобританії і Франції офіційно підтримали ідею створення 
ЄОС за участю Західної Німеччини [7, с. 882–883].
Договір про створення ЄОС був підписаний Францією, ФРН, Італі-
єю, Бельгією і Люксембургом у Парижі 27 травня 1952 р. Європейське 
оборонне співтовариство мало набути статусу міжнародної організації 
наднаціонального характеру, а «європейська армія» повинна була 
підпорядковуватися Верховному головнокомандувачу Об’єднаними 
військовими силами НАТО в Європі. Великобританія не увійшла 
до складу ЄОС, але підписала з ним договір про взаємну військову 
допомогу. Підписання ДЄОС стало приводом для розробки проекту 
Договору про Європейське політичне співтовариство. Однак попри 
тиск США ратифікація ДЄОС через позицію Франції була зірвана 
в 1954 р., що стало підставою для припинення роботи над проектом 
Договору про ЄПС [4].
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